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200 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
















































Ɏɭɤɫɚ ɧɚɡɧɚɱɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ ɜ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɨɬɤɪɵɬɵɣ Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ Ɉɛɵɱɧɨ
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ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɢɧɨɫɬɪɚɧɰɵɱɢɬɚɥɢɥɟɤɰɢɢɧɚɧɟɦɟɰɤɨɦɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦɹɡɵɤɟɢɥɢɥɚɬɵɧɢɇɨɄɚɪɥɎɭɤɫɱɢɬɚɥ
ɫɧɚɱɚɥɚɧɚɧɟɦɟɰɤɨɦɱɚɫɬɢɱɧɨ±ɧɚɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ ɡɚɬɟɦ±ɧɚɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɱɟɦɨɱɟɧɶɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɤ ɫɟɛɟ










ɇɚɭɱɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ Ʉɚɪɥɚ Ɏɭɤɫɚ ɨɱɟɧɶ ɨɛɲɢɪɧɨ Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ















ɄɚɪɥɎɭɤɫ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ ©Ʉɚɡɚɧɫɤɢɟ ɬɚɬɚɪɵ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯª ɜ
ɠɢɜɨɣɢɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣɮɨɪɦɟɨɩɢɫɚɥɠɢɡɧɶɬɚɬɚɪȼɫɺɨɱɺɦɨɧɩɢɫɚɥɨɧɜɢɞɟɥɫɜɨɢɦɢɝɥɚɡɚɦɢ©Ɍɚɬɚɪɵ
ɠɢɜɭɬɨɱɟɧɶɨɩɪɹɬɧɨȼɢɯɢɡɛɚɯɱɢɫɬɨɨɧɢɢɦɟɸɬɫɬɪɚɫɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɜɝɨɞɛɟɥɢɬɶɩɟɱɶɱɬɨɞɟɥɚɸɬɞɚɠɟ
ɢ ɜ ɪɚɡɜɚɥɢɜɲɢɯɫɹ ɯɢɠɢɧɚɯɀɟɧɳɢɧɵ ɫɜɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɞɟɪɠɚɬ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɱɢɫɬɨɬɟ ɯɥɟɛɵ ɩɟɱɶ
ɛɨɥɶɲɢɟɦɚɫɬɟɪɢɰɵɧɢɝɞɟɧɟɬɬɚɤɢɯɜɤɭɫɧɵɯɢɝɭɫɬɵɯɫɥɢɜɨɤɤɚɤɭɌɚɬɚɪɨɤɨɫɨɛɟɧɧɨɢɯɤɚɣɦɚɤɜɚɪɟɧɵɟ
ɫɥɢɜɤɢ ɝɭɫɬɵɟɤɚɤɩɟɧɤɚəɜɢɞɟɥɤɚɤɨɧɢɨɩɪɹɬɧɨɞɨɹɬɤɨɪɨɜɧɚɞɟɜɚɸɬɛɨɥɶɲɨɣɮɚɪɬɭɤɦɨɸɬɬɟɩɥɨɸ





ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɛɨɥɶɲɟɦɭ ɭɦɧɨɠɟɧɢɸ ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭ Ɍɚɬɚɪ ɟɫɬɶ ɫɢɥɶɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢɯ ɤ Ɋɭɫɫɤɢɦ
ɬɪɚɤɬɢɪɚɦ ɝɞɟ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɨɧɢ ɫ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɸ ɪɨɫɤɨɲɶɸ ɢ ɩɶɹɧɫɬɜɨɦ Ɍɚɤɨɜɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ





















ɫɴɧɚɞɩɢɫɶɸɤɪɚɫɢɜɵɦɢȺɪɚɛɫɤɢɦɢɛɭɤɜɚɦɢə ɫɩɢɫɚɥɴɧɟɤɨɬɨɪɵɹɢɡɴ ɷɬɢɯɴɧɚɞɩɢɫɟɣɢ ɡɞɴɫɶɩɟɪɟɜɨɞɴ
ɫɴ ɨɧɵɯɴ ɩɨɦɟɳɚɸª Ɂɚɦɟɬɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɣɲɭɸ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɩɢɫɹɯ Ɏɭɤɫɚ ɧɚɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɦɟɧɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟɤɚɤɜɟɝɨɪɨɞɧɨɦɧɟɦɟɰɤɨɦɹɡɵɤɟɢɧɨɝɞɚɩɢɲɭɬɫɹɫɛɨɥɶɲɨɣɛɭɤɜɵ>@




ɧɚɭɱɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɊɨɫɫɢɢ ɨɛɨɝɚɬɢɥɦɟɞɢɰɢɧɭ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɫɨɡɞɚɥ ɧɚɫɬɨɹɳɢɟ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ ɨ
ɠɢɡɧɢɬɚɬɚɪɝɨɝɨɜɟɤɨɜ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
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